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Sebagian besar wanita pasti pernah menghabiskan sebagian besar waktu luangnya untuk 
pergi ke salon. Baik hanya sekedar memotong rambut sampai perawatan kulit.  Namun masih 
banyak para wanita yang ingin mencoba perawatan di salon masih bertanya pada beberapa pihak 
baik teman ataupun keluarga yang pernah menggunakan jasa perawatan kulit di salon.
Seiring  dengan  semakin  banyaknya  konsumen  yang  membutuhkan  perawatan  salon, 
membuat  salon-salon  kecantikan  menjamur  dan  saling  bersaing  untuk  menawarkan  produk-
produk unggulan mereka.  Media promosi  salon kecantikan masih  berupa brosur-brosur  yang 
mungkin hanya tersebar di wilayah-wilayah tertentu.
Dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  penulis  ingin  membuat  suatu  sistem 
informasi pada salon puspita sebagai media promosi, dengan tujuan agar informasi mengenai 
salon puspita dan dapat diketahui oleh semua kalangan masyarakat di berbagai tempat. Sistem ini 
dibuat dengan  menggunakan PHP.
